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ABSTRAK 
 
 Biometric secara umum digunakan untuk identifikasi dan verifikasi. Identifikasi 
ialah mengenali identitas seseorang, dalam hal ini melakukan perbandingan kecocokan 
antara data biometric yang diberikan seseorang dengan yang tersimpan dalam database 
yang berisi record tentangnya. Aplikasi biometric recognition antara lain retinal scan, 
face recognition, fingerprint recognition, dan voice recognition. Voice recognition 
mempunyai keunggulan sendiri dibandingkan aplikasi biometric recognition lainnya, 
yaitu biayanya lebih murah karena tidak membutuhkan alat khusus, lebih mudah 
digunakan, dan ukuran filenya kecil. 
  Tujuan dari skripsi ini adalah untuk membuat suatu program pengenalan suara 
dengan menggunakan metode Fast Fourier Transform dan Divide and Conquer.  
 Cara kerja program ini melalui beberapa tahapan yaitu perekaman suara, 
konversi, dan penyimpanan database. Suara yang direkam masih berupa sebuah sinyal 
analog dan sinyal tersebut akan dikonversi menjadi sinyal digital kemudian dimasukkan 
ke dalam file .WAV, kemudian diolah dengan menggunakan Fast Fourier Transform 
dan Divide and Conquer hingga didapatkan suatu nilai untuk dimasukkan ke dalam 
database. Untuk pengenalan suara, setelah didapatkan suatu nilai, program akan 
mengecek database apakah ada nilai yang cocok dengan suara tersebut. Program ini 
memiliki tingkat keakuratan yang cukup baik. 
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